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Abstract 
The purpose of the research is to create a form of environmental and building that 
respond to the space limitation problem for the elderly, with a design which is safe and 
correspond to the standard in architectural itself, along with the needs and elderly’s 
activity that shoud be provided by taking concern in behavior and environmental aspect 
into consideration. The method used is qualitative method with literature study, 
comparative study, field observation, interview, and library research. As the result of 
the research, researcher gets to an outcome which is a design guideline as the output 
that support the design with elderly activity mapping. Thereby, researcher obtain a 
conclusion that elderly housing with architectural behavior approach gets sirculation, 
spatial relationship and elderly mobility as the attributes. (AL) 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian adalah untuk menciptakan suatu wujud lingkungan dan 
bangunan yang berfungsi menjawab persoalan keterbatasan ruang kaum lansia dengan 
desain yang aman dan sesuai dengan standar dalam segi arsitektural, serta 
memfasilitasi kebutuhan serta aktivitas lansia dengan memperhatikan aspek perilaku 
dan lingkungannya. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi 
literatur, studi banding dan observasi lapangan, wawancara/interview dan penelitian 
kepustakaan. Melalui penelitian, peneliti mendapatkan hasil berupa design guideline 
yang mendukung perancangan dengan pemetaan perilaku lansia. Dengan demikian, 
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diperoleh simpulan melalui pendekatan arsitektur perilaku pada panti werdha 
didapatkan atribut sirkulasi dan hubungan antar ruang dengan mobilitas lansia. (AL) 
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